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K a r a g ö z ü n  Meşhur  
“  Kanlı Nigâr,, Faslı
Karagöz Oyunlarının Bu Nefis 
Numunesini Sunuyoruz
Birkaç okuyucumdan mektuplar aldım. Bunlar tam birhayal faslı­
nı başından sonuna kadar anlatmamı istiyorlar. Ben de Kragöz perdesi­
nin en kıvrak ve kahkahalı oyunlarından “ Kanlı Nigâr,, yahut “Çıplak 
lar„ faslını, Hayalî Bay Memduh ve Bay Cafer Mehmetten bizzat aldı­
ğım izahata ve kendi notlanma dayanarak sohbetlerime mevzu yapmı- 
ya kadar verdim. Oruç keyfiyle karaladığım şu satırlar eski tarz hayal 
oyununu birkaç, okuyucumun güzünde layık île canlandırabilirse ne mut 
lıı bana... Bu mukaddemeden sonra perdeyi kurup sem’ayı yakalım ve 
“Kanlı Nigâr,, faslına geçelim:
Gösterme kalkıp hacıvst semai okuyarak perdeye gelir ve su nerde 
gazelini söyler:
Uf Hay Hak»
Perdei ibretnümâda zahiren bir sûretiz,,
“Arifan ma’neıı bilirler nüktei ulviyyetiz.,,
“Bir hayaliz, Karagözle Hâci Evhad namımız,
Nushupenddir kârımız, huddaıaı mülkü milletiz.
“Çok zamandır hükmü istibdada olmuştuk esir, ,,
“Geçti ol zulmü cefalar, naili hürriyyetiz.,,
“Cümle evlâdı vatan memnunu handandır bugün, ,,
“ Bizde işbu sayede meşgulü sun’u hizmetiz.,,
—  “Huzuru haziranı, cemiyeti ir­
fan, vakti safayı yârâu. Münkir­
dir, münafıktır, bîedeptir Şeytan, 
Şeytanın münkirliğine, rahma­
nın birliğine, hükümeti cıımhuriyi- 
âdilemizin temadii eyyamı şevketi­
ne ve bizleri temaşa eden hazıru- 
ııun safayap olmalarına duasiyle 
tezyini zeban ederim.
Demem o deme değil:
“ Nadanlar eder sohbeti nâdan- 
la telezzüz,,
“ Divanelerin hemdemi divane 
gerektir.,,
Beyti müeddasıııca her hali lâ­
tif, etvarı zarif, lisanı fasih, soh­
beti tat D, bir yârikafadarım olsa; 
gelse şu dört köşe beyaz meydana,
o söylese ben dinlesem; haddim ol- 
mıyarak ben söylesem o dinlese, 
bizleri temaşa buyuran ihvan da 
safayap olsalar. Diyelim bu gece 
de işimizi mevlâm rastgetire... Yar 
bana bir eğlence.... (Hacivat ma­
kamı mahsusla taganııi eder)
“Vay benim rûyi mâhım,,
“ Bilmem nedir yanında güna -
hım,,
Yar bana bir eğlence...! Medet.
Hacivat böyle mütemadiyen 
“Yar bana bir eğlence!,., diye tek­
rar edip dururken yavaş yavaş iler 
İemiş perdenin, karagözün çıkaca­
ğı tarafa yaklaşmıştır. Karagöz \ 
de perdenin bir köşesinden başını 
uzatıp hacivada:
—  Şimdi geliyorum, kes kesini! 
Tehdidini savuşturmuştur. Muhave­
relerin pek çoğunda nihayet karagö­
zün sabrı tükenerek aşağıya atlı- 
yarak hacivadııı üzerine saldı - 
rır. İki ahbap çavuş döğüşürler. 
Karagöz sırt üstii yerde serilir ka­
lır: Fakat kendini toplıyarak aya­
ğa kalkar tamam bu aralık da ha-ı 
civat gelerek aralrında “ Muhave­
re,, başlamış olur.
Bazan da hayali her akşam teker­
rür eden bu dövüş ışını değiştir­
mek, perdeye başka bir çeşni ver­
mek için karagöz yukarıdan haci- 
vadın üzerine atılırken ayağını 
mahsus bir ipe takar, karagöz de 
baş aşağı asılı kalır ve mahcubiye 
tinden sesini çıkaramaz.
Hacivat (Ayağından ipe. takıl­
mış baş aşağı asılı duran karagö­
ze yaklaşarak ve gûya onu tanı - 
mamazlıktaıı gelerek)
—  Acaip! Karagöz galiba ka­
pan kurmuş da ayı gibi kocaman 
bir sansar tutulmuş!
Karagöz —  Tu! Allah müsta- 
hakını versin.
H —  Hayır, hayır bu sansara 
benzemiyor. Galiba kunduz böce­
ği azmanı olmalı!
K —  (Gülerek) galiba bu ak­
şam yine ofyuııu fazla kaçırmış. 
Herif şeşi beş görüyor. Hacivat 
benim, ben...
H —  Ne o karagöz? Sen mi­
sin?...
K —  Ne olacak, elinin körü, 
Görmüyor musun? Sana lâf anlat 
mak için çabuk aşağıya geleyim 
derken ayağım çamaşır ipine do- 
laştı.
II —  Ey, dolaştı da ne oldu ?
K —  Manav dükkânında asılı 
güvez hevengine döndüm.
II —  Yar bana bir eğlence!..
K —  Eğleniyor musun hacivat?
II —  Efendim, ne münasebet?.
K —  Yahu münasebeti falan var 
mı? İşte karşında baş aşağı salla­
nıp dururken “ Yar bana bir eğlen­
ce!,, demenin manası var mı? 
Ah, lıacivat ah... Hep senin bu gü­
rültülerin getirdi başıma bu belâ­
yı. Sanki biris: herifin boğazını 
sıkıyor.
H —  Yar bana bir eğlence!..
K —  Hacivat münasebetsizli­
ğin sırası değil Şimdi eğlenceyi 
bırak da beni kurtar!
H —  Kel aktar mı?
K —  Hayır çolak manav. Ku­
zum hacivat alayı bırak da beni 
kurtar.
H —  Aman efendim ben seni 
nasıl kurtarabilirim?
K —  Gördün mü ettiği haltı. 
Başıma bu belâyı getirdi de şimdi 
ben seni nasıl kurtarabilirim diyor. 
(Kendi kendine) zaten bir kurtul- 
sam, aşağıda çok tatsızlaşacağım 
ama, iş kurtulmada...
H —  Ne dedin karagöz?
K —  Bir kurtulsam hacivatla 
helâllaşacağım diyorum. Canım 
hacivat şakayı bırak ta beni kur­
tarmanın çaresine bak.
H —  Canım karagöz, bunun 
nasıl çaresine bakalım. Sen yüksek 
te, ben aşağıda. Bunun iyisi ev- 
dekilere seslen de onlar bari ipi 
koyversinler...
K —  Bunak herif. Bizim evde 
(kiler) yok ki sesleneyim...
Oruçlu, oruçlu bir hayli yo­
ruldum, sizi de yordum Alt tara­
fını yarın anlatırım.
ORUÇUU
Karagözde “Kanlı 
Nigâr„ın İlk Perdesi
Karagöz Ayağını İpten Kurtarınca 
Hacivrdm Ensesine Yumruğu İner
Hacivat —  Hay Allah musta- 
hakmı versin. Anlamadın birader. 
Sizin odabaşı yok mu?
Karagöz —  Hacivat ben han­
da mı oturuyorum ki odabaşı ol­
sun.
H —  Allah allah.. İnadına ya­
pıyorsun Canım senin familyan 
yok mu?
K —  Benim gibi fukarada fa­
nila ne gezer? Gömlek bile yok.
H —  Yine anlamadın Kara - 
göz. Senin kaşık düşmanı demek 
istedim.
K —  Bereket versin hacivat 
komşunun tekir kedisine. Evde 
bir tane bile bırakmadı.
H —  Neyi bırakmadı birader?
K —  Dediğin kaşık düşmanla­
rını.
H —  Senin kaşık düşmanı de­
diğin de kim oluyor bakayım?
K —  Kim olacak, Fareler.
H —  Değil efendim, senin evde 
bacı yok mu?
K —  Tuu... Allah mustahak- 
kını versin. Bizim karıya amma i- 
sim taktın ha!.. Peki ne olacak?..
H —  îşte bacıya seslen de ipi 
gevşetsin.
K —  İyi hatırıma getirdin ha­
civat (karısına seslenir) abla!...
Karagözün karısı —  Ne var 
herif?
K —  Kuzum abla, hacivata 
lâf anlatmak için acele ile aşağı­
ya ineyim derken çamaşır ipine a- 
sıldım.
Karagözün karısı —  Çamaşır­
cının kıziyle mi basıldın? Pek âlâ 
olmuş.. Çek belândır... Memnun ol 
dum. Hem bana seslenme. Ben ço 
cuğun uyku ilâcını şimdi verdim. 
Ninni yavrum.... ninni...
K —  Hoppala! Çamaşırcının 
kıziyle basılan kim? Lâf anlyan 
beri gelsin.
H —  Hay bana bir eğlence 
medet!....
K —  Ama şimdi başlıyacağım 
senin eğlencene. Üzme beni hacı 
cavca!..
H —  Çözme çarşafı mı dedin?
K —  Hayır ipekli yastık örtü­
sü. (Kendi kendine) bir aşağıya 
gelsem görürsün gününü ama iş 
kurtulmada.
H —  Zaten ben oraları anlıyo­
rum karagöz. Seni kurtarmış ol­
sam vücudüm hurdahaş olur.
K —  Vücudün meyvehoş mu 
olur?
H —  Yani seni kurtarsam be­
ni döversin derim.
K —  Ona hiç şüphen olmasın.
H —  Ne dedin birader?
K —  Dövmem diyorum haci­
vat, hiç seni döver miyim ben?
H —  Pek inanamıyorum bira­
der...
K —  Eşek sudan gelinceye ka 
dar döveceğim.
H —  Ne dedin, ne dedin?..
K —  Dövmiyeceğim yemin et­
tim..
H —  öyle ise dur bakayım.
K —  Hay sersem keşanî hay!
H —  Sırmakeş hanı mı? de­
din Koskadaki sırmakeş ham mı?
K —  Haydi lâfı kes kan kafa­
ma hücum etti. Kulaklarım oğul 
duyor. Şöyle gel de elimi omuzu­
na doğru atayım. (Karagöz haci- 
vadm omuzuna dayanır. Ayağını 
kurtarır ama omuzundan inmez).
H —  Aman birader in! Vücu­
düm hakir oldu.
K —  Ben de katıra semersiz; 
binmekten her tarafım acip oldu.
H —  İn birader, şimdi düşece­
ğim.
K —  Mem’in!...,
H —  Ne demek o?
K —  İnmem demenin arapçası 
(Yere atlar, hacivada tokatı yer­
leştirir)
H —  Vay hain köpek vay!,.. 
İyiliğe kemlik öyle mi?
K —  ötedenberi bunun böyle 
olduğunu daha anlıyamadm mı? 
A bunak herif (Tokat), hacivat 
kaçar.
Karagöz —  Sen gidersen beni 
buraya lofça çivisiyle mıhlamadı­
lar a. Ben de varayım gideyim id- 
gehe, dilber seyrine, bakalım â- 
yinei devran ne suret gösterecek?
Ve karagöz de temennalar e- 
derek ve geri geri giderek çekilir 
meydan boş kalır. Şarkı ile bir ta­
raftan bir zenne, diğer taraftan 
bir çelebi gelir. Karşılaşırlar.
Zenne —  Maşallah beğim çok 
şükür görüştüğümüze.
Çelebi —  Canım efendim, siz 
de insana daima böyle sitemler e- 
dersiniz.
Z —  Nasıl sitem etmiyeyim? 
C&riyenizi büsbütün unuttunuz.
Ç —  Estağfirullah efendim. Si­
zi unutmak mümkün mü? Alimal 
lah bir saniye bile gönülden çık­
mazsınız. Size karşı bir kusurumu 
bilemiyorum doğrusu.
Z —  Bilemezsiniz zahir. Ben 
size hatırlatayım: Geçen gün çar­
şıya gelip hani buluşacaktık.
Ç —  Hiida hakkı için tamami- 
le hatırımdan çıkmış.
Z —  Elbette hatırınızdan çı­
kar. Yalnız beni düşünmüş olsa- 
nızdı o gün çarşıya gelip ben: o ka 
dar bekletmezdiniz. Galiba öteki 
dildadeniz izin vermedi değil mi?
Ç —  Estağfirullah efendim, o 
nasıl lâkırdı öyle?...
Z —  Durun bakayım, siz dün 
neredeydiniz?
Ç —  Dün Cibali yenikapısıııa 
gitmiştim.
Karagöz —  (Pencereden baka 
rak) Ooo!... Aşağıya sergi kurul­
muş. Bunlar da kim böyle?..
Z —  Bakın! Sizin yeni kapıda 
ne işiniz var? Semtiniz orada mı 
ya?.. Yalan söylüyorsunuz.., »
K —  Ne şirret karı bu be?.. Sa­
na ne! Belki cam hava almak is­
temiştir.
Ç —  Ne münasebet efendim. 
Size yalan söylemeğe ne borcum 
var?... .
ORUÇLU
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Mercan —  Ben şimdi gider el­
bisenizi ahdim. (Gider kapıyı 
çalar.)
Nigâr —  Ooo.. Mercan ağa! Hoş 
geldin. Buyurun bakalım ayol; 
sen yabancı mısın?
K —  öyle ya! Can ciğer, kuzu 
sarması. Yabancılık ne demek? 
Aman Mercan ağa, sakın bu lafla 
ra inanma; piyazdır. Sonra mide 
fesadına uğrarsın.
Mercan —  Olan ben size bil - 
miyorum. Siz kim oluyorsunuz?
K —  Aferin Mercan! Dayan
be...
N —  Nasıl bilmezsin ayol? Biz 
evveli sizin konağa gelmez miy­
dik? îyi hatırıma geldi, inşallah 
hanımlar iyidirler?
Mercan —  İyi ama ben sizi ta 
myamadım.
N —  Nasıl tanıyamazsın ca­
nım? Hele sen içeriye gel. Hoşka 
dem kalfa da burada.
Mercan —  Vay Hoşkadem bu 
rada mı?
K —  Ay arap da afallaştı.
Mercan —  öyle ise kapısını 
açsana (Mercan içeri girer).
Nigâr —  Şöyle buyurun Mer­
can ağa...
K —  Mercan ağanın çakmakçı 
lar yokuşundan aşağı inmesine 
bir şey kalmadı.
Mercan —  Olan? Hani Hoşka 
dem?
N —  Mutfakta ayol. Yemek 
pişiriyor..
Mercan —  Sizi yalancı cana­
varlar sizi.. Hoşkadem var diye 
bana aldattınız.. Verin kuçu be­
yin asbablarını. Ben gidece...
K —  Koyverirlerse iyi ama, o 
rası biraz şüphelice hacivat.
H —  Aman biraderi fena hal 
de titriyorum.
Mercan —  Olan! Asbabları 
varsana... .
N —  Ne bağırıyorsun bakayım 
Mercan ağa?... Vurun kızlar ka­
pının kol demirini. (Mercan ağa 
da beste ile dayak yer, soyulur 
ve çıplak pencereden atarlar).
K —  Vay canına! Arabııı çıp­
laklığı da ne tuhaf oluyor! Baksa 
na sarhoş dayı; kalk da bir tek 
daha at! Bak sana siyah havyar 
mezesi geldi.
Matiz —  Sahimi be? Öyle ise 
bir tane daha atayım..
K —  Durduğun kabahat. Ey 
ne sulardasın bakalım hacı baba! 
İçeride Hoşkademle uzunca ko­
nuştun değil mi?
Mercan —  Hoşkademi kim 
gordu olan?.,.
K —  Orası belli. Sen de tit­
remeğe başla bakalım..
Çelebi —  Aman baba! Lalamı 
da mı soydular?..
K —  Yeni mi farkettin? Soy­
dular ya!...
Çelebi —  Eyvahlar olsun... 
(Şarkı ile bebe ruhi gelir)
Beberuhi —  Vay bunlar da 
kim? Şimdi anladım. Bunlar ga 
liba karnaval maskaraları.
K —  Bu yerden bitme herif de 
nereden geldi?
Beberuhi —  Yok yalnış, bun­
lar maskara değil, aşağı mahalle 
nin çocukları taş atlama oynamak 
için yukarı mahalleye gelmişler 
olmalı. Acaba ben şimdi nereye 
kaçsam?
K —  Şurada bir fare deliği var 
oraya buyurun.
Beberuhi —  Bunlar mahalle 
çocuğu da değil. Bana kalırsa bun 
lar atlı karıncaya benziyor. On 
para vereyim de şu herifin üstüne 
bineyim (Karagözün üstüne sıç­
rar) .
K —  Hayır o adam değil, ra­
kı hülâsasıdır.
Beberuhi —  Siz böyle y&? gel 
di diye mi soyundunuz?
K —  (Hiddetle) Baksana ha­
civat, ben bununla belâya girece 
ğim. Buyuna, bosuna bakmıyor 
da âdeta bizimle eğleniyor.
H —  Hele sen dur karagöz, 
ben ona işi anlatayım: Şurada
Kanlı Nigâr, Salkım înci dedikleri 
kadınlar bizi bu hale koydular.
Beberuhi —  Vay onlar burada 
mı? Ben de onları arıyordum.
K —  Ne yapacaksın onları?
Beberuhi —  Onlar benim ah- 
baplarımdır, kaz kafalı herif.
K —  Senin gibi kademhane ib 
riğine tenezzül ederlerse ben de 
onların midelerine turp sıkayım, 
ördek kıyafetli musibet...
Beberuhi —  Sen beni beğene­
medin mi?
K —  Senin neni beğeneyim? 
Bir karış boyun var be!...
Beberuhi —  Yooo!. Bana ad­
la, sanla altı kubaş pişbob zade 
derler.
K —  Ne derler, ne derler?..
Beberuhi —  Altı kulaç..
K —  Yahu sen yarım kulaş 
yoksun, bunun beş buçuğu iftira 
be!...
Beberuhi —  Dur, şimdi ben si 
zin esvaplarınızı alayım da o va­
kit benim nasıl baba yiğit olduğu­
mu anlarsınız.
K —  Varıver bakalım.
Beberuhi —  (Kapıya giderek) 
Açın kapıyı be!...
K —  Lâkin hacivat ummadık 
taş baş yarar derler ama benim 
aklım hiç kemsiyor.
H —  Ben de pek ummuyorum 
ama, ne bilirsin birader, baht işi..
Nigâr —  A... Ayol Pişbob za­
de gelmiş.. Açın kapıyı buyursun 
Buyurun-efendim, buyurun. Çok- 
taııberi neredeydin bakayım?..
Beberuhi —  Sizi arıyordum. 
Ayol size ayıp değil mi? Böyle 
bir takım babayiğitlerin esvap­
larım almışsanız. Verin bana da 
götüreyim; yine gelirim, zevk ve 
safamıza bakarız olmaz mı?
Nigâr —  Demek sen de esvap 
lar için geldin öyle mi? Soyun ba 
kalım. Kızlar vurun kapının kol 
demirini!
Beberuhi —  Vurmasana be!.. 
Şimdi gider anneme söylerim.
K —  (Güler) Kah, kah, k,ah!
Beberuhi —  Ay anneciğim, es 
vaplarımı da aldılar. (Berebuhi 
çırçıplak gelir).
K —  Nasılsın bakalım hoşaf 
zade? Annene gider söyler mi­
sin?
Beberuhi -—  Sen de adamla eğ 
lenme, sonra seni de anneme söy­
lerim ha!...
K —  Ah, elimde bir kırpaç ol­
sa da şunu şurada topaç gibi çevir 
sem!... Hoş içerde onu topaç gibi 
çevire çevire dövdüler ya!... Ney­
se nasıl sen de bizim gibi titreme­
ğe başladın mı hoşaf zade?...
Beberuhi —  Ay ben hasta, ola 
cağım. Aman anneciğim, ay, ay, 
ay!... (Şarkı ile Zeybek gelir) .
K —  Hacivat, bu herif Çem- 
berlitaşın kardeşi olmalı!...
H —  Değil efendim, buna Bur 
sanın efesi Deli Zeybek derler.
K —  Kaplıcanın tepesindeki 
uyuz inek mi derler?
H —  Aman Karagöz münase­
betsiz lâf etme! Herif kızarsa işi 
nıiz fenadır... (Sonu var)
O R U Ç LU
K —  Doğru dur insan mlisved 
desi.
Beberuhi —  Vay bunlar adam 
be!...
K —  Yeni mi anladın adam ol­
duğumuzu.
Beberuhi —  Sizin adam oldu­
ğunuzu anladım (Matizi göstere­
rek) Şurada yatan ummacı da a- 
dam m»?
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Ele —  Bana bakm, siz ne cins 
mahlûklarsınız be?...
K *—  Efendim, böyle alelâcaip 
bir nevi mahlûkuz işte...
E <— Sakın siz deniz mahlûk­
ları olmayasınız?
K —  Evet efendim, biz balığız
E —  Sahi mi herif?.. Siz balık 
mısınız?
K —  Balığız zahir. Arkada 
duran gümüş balığı, onun önünde 
ki sümüklü kaya, şu yerde yatan 
ahtapot, öndeki mürekkep balığı 
bu köpoğlu da yengeç. Benim adı 
ma gelince bana çingene palamu- 
: du derler.
E —  Ulan balık lâf eder mi 
be?
K —  Efendim biz balıkların 
geveze soyuııdanız.
E —  Doğru söyleyin siz nesi­
niz be?
K —  Ne olacağız, senin gibi 
insanız be....
E —  Peki, neden böyle kaptan 
paşa çıplağı gibi sokakta çini çıp­
lak duruyorsunuz.
K —  Neden olacak? Şu karşıki 
evde Kanlı Nigâr adında bir karı 
var, hepimizi bir desise ile eve al­
dı, soydu sovaııa çevirdi sonra 
cascavlak kapının önüne attı.
E —  Kanlı Nigâr mı dedin? 
Demek onlar buralarda ha! Beni 
de o kahbeyi arıyordum. Durun 
ben şimdi sizin çaputlarınızı alı- 
veririm.
K —  Yalnız pabuçlarımızı de 
ğil, bari sevabına elbiselerimizi 
de al.
H —  Aman karagöz yanlış an 
hyorsun. Efe pabuç demedi çaput 
dedi; yani elbise demek istedi.
E —  Vay geçmişi kandilliler 
vay! Demek artık küpegündüz a- 
dam soyuyorlar ha! (Uzun bir na 
ra atar) Ulan, açın kapıyı, yoksa 
evinizi şimdi başınıza geçiririm.
Nigâr —  Eyvah kızlar, kapı­
nın önünde Bursalı Deli zej beğin 
sesini işitim. Eve girerse hepimi­
zi kıtır kıtır doğrar. Durun ben 
feracemi geyeyim de onu karşılı- 
yayım. (Birinci zenne efenin kar­
şısına çıkar) Safa geldiniz, koca 
efe! Buyurun bir acı kahvemizi 
için.
E —  Bana kahvenin mahvenin 
lüzumu yok. Şu zavallıların elbi­
selerini verin de çekilip gitsinler. 
Mahalle arasında böyle şeyler a- 
yıptır.
Nigâr —  Efendim baş üstüne. 
Birer birer gelsinler de elbiseleri 
ni alsınlar. Zaten maksadım on­
lara bir ders vermekti.
E —  Haydiı birer birer gidi­
niz de elbiselerinizi giyip buradan 
defolunuz.
(Sıra ile Çelebi, Hacivat, Bek­
ri Mustafa, Mercan, Beberuhi ve 
en sonra karagöz geri geri eve gi­
rer. Yine sıra ile giyinmiş bir hal 
de çıkıp efeye teşekkür ettikten 
sonra çekilirler. Efe hepsine na­
sihat eder. En sonraya karagöz 
kalır. Karagöz elbisesiyle çıkın­
ca efe ile karşılaşır.)
Efe —  Bana bak sakallı, hay­
di onlar için gençliğe uydular, bir 
kabahat işlediler diyelim. Sen tor 
ba gibi sakalından utanmadın 
mı?
K —  Aman efendim, ıbenim ka 
batahim yok. Ben o iskambil des 
desinden kaçmış züppe beyin elbi 
seterini alayım derken başıma bu 
hal geldi.
E —  Yalan köpi herif! Beni 
mi atlatacaksın? Hem ben bu ge­
ce rüyamda babamı gördüm. Ba­
bam oğlum Deli zeybek dedi, şitn 
diye kadar kaç adam başı yedin 
diye sordu. Babacığım tam dok - 
san dokuz dedim.
E —  Vaaay.. Galiba desde ba­
ni bitir, artık tevbe et, bıçağını 
yere göm dedi. Sen 11e dersin ba 
ba?
K -— Vazgeç! O rüya şeytan i 
şidir, kulak verme; İş fenelaştı sa 
vuşmaııın kolayına bakmalı.
E —  Ne olursa olsun babamın 
vasiyetini meydana götirmek iste­
rim. i,
K —  İyi ama vasiyetname 
meydanda yok. Çıkar vasiyetnÂ 
meyi göreyim. Sade baş değil, 
paçalar da dahil olmak üzere ;ş- 
kenbe takımlarını da vereyim fe­
da olsun.
E —  Ama canımı sıktın ha! De 
mindenberi şurada kuzu gibi me- 
leyorum.
K —  İstersen çomar gibi ulu.. 
Bana ne?...
E —  Ulan ne inatçı adamsın 
sen be... Yiğit yiğite at bağışlar. 
Bu çürük kafayı bana çok mu gö­
rüyorsun ?
K —  Hayır efendim çok gör­
mek değil. Bu kafa yerinden oy­
narsa alt tarafı bir işe yaramaz da 
onun için.
E —  İyilik bilmez herif! bes­
bedava işini bitireceğim de hâlâ 
nazlanıyorsun öyle mi?
K —  Herif zorla mahcup edip 
kafamı keserken üstelik para da 
istiyecek!...
E —  Budala bir kere düşün, 
seni kaç türlü dertten kurtaraca - 
ğım. Nezle, baş ağrısı, göz ağrı­
sı, kulak ağrısı, diş ağrısı.. Bunla­
rın hepsinden kurtulacaksın otur 
şuraya diz çök.. Cahillik istemez; 
sözümü dinle... Şimdiye kadar bu 
dertlerin hepsi başından geçti ya?
K —  Sahi öyle. Hele şu diş ağ­
rısı yok 111u? Canıma tak dedi.
(Karagöz efenin önüne oturur)
Efe —  Hay şöyle! Doğru otur! 
Başını önüne ey; boğazına bir 
mendil bağla! Kellen yere düşüp 
te çamur olmasın. Bir vuruşta ah 
rete ilk postaya yetişsin.Geriye ka 
lıp ta yürek üzüntüsüne uğrama.
(Karagöz ayağa kalkar.)
K —  Bu hafta işim var. Son 
postaya kalacağım. Az kaldı kafa 
şaka ile gürültüye gidiyordu.
E —  Otur şuraya, budalalık 
istemez. Eğer bir vuruşta kelleyi 
çıkauamayıp sakatlarsam köşe 
başındaki eskiciye bir kuruş ve­
rir diktirirsin.
K —  Efendim bu zenne terliği 
değil, insan kellesi. Beni de af­
fedin, çok üzdünüz beni.
E —  Seni bir kulaktan bir ku 
lağa keserdim ada şurada oturan 
efendilerime bağışladım. Bana 
yarın akşam 11e oylayacaksın söy 
le de seni affedeyim, gideyim.
K —  Yarın akşam da seyirci­
ler yine böyle kalabalık gelirlerse 
hem size hem de onlara (Kanlı 
Kavak) oyununu oynarım.
E —  Haydi öyle ise ben gidi­
yorum. Bir daha götülerle düşüp 
kalkma. (Efe gider).
H —  (Gelerek) G«çmiş olsun 
karagöz, çok şükür sağlığa...
K —  Hak bereket versin Kâ- 
ğıthanede biten sazlığa (Haciva- 
da tokat vurur).
H —  Birader, 11e vuruyorsun 
ellerin kurusun.
K —  Islatır ıslatır yine vuru­
rum.
H —  Yıktın perdeyi, eyledin 
viran, varayım sahibine haber ve 
reyim heman (Gider).
K —  Hoş olsun, bu gece elim­
den yakanı çabuk kurtardın, ya­
rın geceni (Kanlı Kavak) faslın­
da yakan elime geçerse gör sana 
neler yaparım. (Karagöz de çeki 
lir, fasıl biter), (Sonu var)
ORUÇLU
şt ben gidiyorum. Dur bakalım 
alt taralı, 11e çıkacak?.. Ey sonra,.
E —  Sonrası bu akşam karşı­
na kara sakallı, orta boylu semiz­
ce bir adam çıkacak! Onun da iş>*
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